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ABSTRACT
Penelitian ini fokus mempelajari hubungan sirkulasi arus dan suhu pemukaan laut terhadap kelimpahan klorofil â€“ a di Laut
Andaman selama Januari 2007 hingga Desember 2010. Arus di permukaan dianalisis dengan menggunakan Hamburg Shelf Ocean
Model (HAMSOM) dalam grid âˆ†x=âˆ†y=10 menit. Sedangkan variabilitas suhu muka laut (SPL) dan klorofil â€“ a dianalisis dari
Simple Ocean Data Assimilation (SODA) dan Moderate Resolution Imaging Spectroradiometric (MODIS) level 3 dalam resolusi 9
x 9 km. Hasil menunjukan bahwa pengaruh arus barat yang terjadi selama (Northeast moonson) NEM menyebabkan upweeling di
kawasan pantai barat Andaman sedangkan pengaruh arus timur selama (Southwest moonson) SWM menyebabkan downweeling di
kawasan utara Selat Malaka. Puncak klorofil â€“ a paling tinggi terjadi pada Januari 2007, namun khusus di Selat Malaka puncak
klorofil â€“ a terjadi pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Suhu yang optimum bagi kelimpahan tersebut adalah berkisar 27,
50 â€“ 280 C.
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